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MOTTO 
 
 Tuntutlah ilmu pengetahuan dari ayunan ibu sampai ke liang lahat 
 Barang siapa takut menghadapi persoalan. sebenarnya takut menghadapi 
kemajuan  
 Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang kita 
melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak 
melihat pintu lain yang telah terbuka 
 Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di lima tahun 
mendatang, kecuali dua hal : orang-orang di sekeliling Anda dan buku-
buku yang Anda baca.  
 Sesungguhnya seseorang bisa disebut mandiri bukan lantaran ia sudah 
tidak lagi meminta, tapi lebih karena ia sudah bisa memberi harapan akan 
kembali diberi.  
 Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi 
kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain 
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ABSTRAK 
 
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, FEBRUARI 2011 
 
TAUFIK HIDAYAT/ J 110 090 017 
“PENGARUH LAMA BERMAIN PLAYSTATION TERHADAP 
TERJADINYA DE QUERVAIN SYNDROME DI DESA BENER, 
KECAMATAN NGRAMPAL, KABUPATEN SRAGEN” 
6 Bab, 47 Halaman, 8 Tabel, 4 Gambar, 2 Bagan, 10 Lampiran 
(Dibimbing oleh: Ibu Isnaini Herawati, S.Pd, SST.FT, M.Sc dan Ibu Yoni 
Rustiana, SST.Ft. M.Kes). 
Penggemar play stations banyak menghabiskan waktunya untuk bermain play 
stations, dimana para penggemar play stations tersebut bermain menggunakan 
tangannya terutama jari-jari tangan. Penggunaan jari-jari tangan terutama ibu jari 
secara berlebihan dan berulang ulang kemungkinan besar akan mengakibatkan 
timbulnya nyeri pada tangan dan ibu jari. Permasalahan atau kasus pada tangan 
meliputi Carpal Tuner Syndrome, Trigger Finger, RA(reumathoid Arthitis) De 
Quervain Syndrome (DQS). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah lamanya waktu 
bermain play station menentukan resiko timbulnya De Qurvain Syndrome dengan 
jumlah sampel 24 responden. penelitian ini menggunakan  metode survei non 
experimen dengan pendekatan ”cross sectional” dengan cara pendekatan 
observasi. Uji statistik yang digunakan statistik non parametik korelasi product 
moment. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lama 
bermain PS dengan kecenderungan terjadinya DQS. Hal ini disebabkan nilai 
Pearson’s R sebesar 0,754 dengan p-value sebesar 0,000, sehingga menunjukkan 
Ho ditolak (p < 0,05). Demi sempurnanya penelitian, disarankan adanya 
penelitian lanjutan dengan metode penelitian dan variabel yang berbeda. 
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ABSTRACT 
 
Program Study of Diploma IV Physiotherapy 
Hygiene Faculty 
Muhammadyah Surakarta 
Skripsi,     February 2011 
 
Taufik Hidayat / J 110 090 017 
“THE EFFECT OF DURATION PLAYING PLAYSTATION TO THE 
HAPPENING OF DEQUERVAIN SYNDROME IN THE BENER VILLAGE, 
NGRAMPAL, SRAGEN REGENCY”. 
6 Chapters, 47 Page, 8 Tables, 4 picture, 2 Schema , 10 Enclosure. 
(Guided by : Ibu Isnaini Herawati, S. Pd, SST. FT, M.Sc and  Yoni Rustiana, 
SST. Ft. M. Kes 
 
Playstation's lovers, spend much their time for playing Play Station where they 
plays using their hand especially their fingers. The usage of fingersespecially 
redudantly and recurring repeat have big possibilities of pain on the hand and 
thumb. The problems on the hand are Carpal Tuner Syndrome Trigger Finger, RA 
(Reumathoid Arthitis) De Quervain Syndrome (DQS) 
 
The purpose of this research is to know the duration time of playing PS determine 
the risk of DeQurvain Syndrome with 29 responders. This research using non 
experiment survey method with cross sectional approach. Statistic test by non 
parametric statistic with product moment correlation. 
 
The result is there is a signficant relation between duration of playing Play Station 
with the tendency of DQS. It caused by pearson value correlation equal to 0,754 
and by p value equal to 0,000. so it shown the refused of Ho (p< 0,05). For the 
best research, sugested to countinuing research by using different method and 
variable. 
 
Keywords : Long duration, Playstation, dequervain syndrome  
 
